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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh  mediasi sistem informasi akuntansi 
manajemen pada hubungan budaya organisasidan lingkungan persaingan dengan 
kinerja manajerial. 
Populasi penelitian ini adalah manajer perusahaan industri manufaktur skala besar 
dan sedang di Jawa Timur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 
103 manajer fungsional. SEM-PLS digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin luas, cepat, tepat waktu dan 
terintegrasi informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi manajemen 
akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja manajerial. Budaya organisasi yang 
kuat dan tingginya lingkungan persaingan akan berpengaruh terhadap peningkatan 
sistem informasi akuntansi manajemen. Disamping itu juga akan berpengaruh 
terhadap peningkatan kinerja manajerial. Variabel sistem informasi akuntansi 
manajemen memediasi hubungan budaya organisasi dengan kinerja manajerial. 
Sedangkan hubungan lingkungan persaingan dengan kinerja manajerial tidak 
dimediasi oleh variabel sistem informasi akuntansi manajemen. 
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